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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Введение
Межвидовая гибридизация расте-ний привлекает внимание ученых
уже не одно десятилетие. В селекцион-
ных программах сельскохозяйствен-
ных культур межвидовая гибридизация
– важный инструмент для создания
генетически обновленного исходного
материала при селекции сортов.
Дикорастущие близкородственные
формы культурных видов содержат
гены хозяйственно ценных признаков,
которые в результате скрещивания
культурных растений с дикорастущими
сородичами переносятся в геном куль-
турного растения.
Лук репчатый (Allium cepa L.), лук
батун (A. fistulosum L.), лук алтайский
(A. altaicum Pall.) – одни из самых важ-
ных культур для отрасли овощевод-
ства. Возделывание и распростране-
ние этих культур зависит от биотиче-
ских (болезней, вредителей) и абиоти-
ческих (почва, температура и недоста-
ток влаги) факторов. Генетическая
изменчивость в пределах этих видов
лука ограничена, поэтому востребова-
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В селекционных программах сельскохозяйственных культур
межвидовая гибридизация – важный инструмент для создания
генетически обновленного исходного материала при селекции
сортов. Дикорастущие близкородственные формы культурных
видов содержат гены хозяйственно ценных признаков, которые
в результате скрещивания культурных растений с дикорастущи-
ми сородичами переносятся в геном культурного растения.
Материалом исследования служили многолетние растения меж-
видовых гибридов лука ВС2(F3-5(A. cepa x A. fistulosum)), ВС1(F1-
5(A. cepa x A. vavilovii)), F5(A. cepa x A. altaicum) и их инбредные
потомства. В качестве стандарта по биометрии и поражаемости
растений пероноспорозом использовали сорт лука репчатого
Одинцовец, так как этот сорт участвовал при проведении насы-
щающих скрещиваний лука, а также многолетние виды A.
fistulosum L., A. altaicum Pall. Полевые опыты проводили соглас-
но общепринятой методике в условиях Московской области на
опытно-производственной базе ФГБНУ ФНЦО. На основании
результатов исследований выделены формы комбинаций скре-
щивания видов A. cepa x A. vavilovii, A. cepa x A. fistulosum и A.
cepa x A. altaicum, представляющие интерес для селекции по
числу листьев, длине листьев, числу стрелок, высоте стрелки,
высокой фертильности и относительной высокой устойчивости к
ЛМР. Формы комбинаций скрещивания видов A. cepa x A.
vavilovii характеризовались выровненностью по числу стрелок
(5-7 шт), высоте стрелки (96 см) и устойчивости к пероноспоро-
зу (1,0-1,5 балла). Формы комбинаций скрещивания видов A.
cepa x A. fistulosum выделялись выровненностью по числу стре-
лок (5 шт), высоте стрелки (85-96 см), устойчивости к пероноспо-
розу (1,0-1,5 балла) и высокой фертильностью (более 60%). По
признаку период «начало вегетации – массовая завязываемость
семян» в каждой комбинации скрещивания видов были выделе-
ны отдельные формы, которые отличались скороспелостью:
BC1(F5(A. cepa x A. vavilovii)) (86 суток), BC2(F5(A. cepa x A.
fistulosum)) (63 суток), I1F5(A. cepa x A. altaicum) (61 сутки).
Ключевые слова: межвидовая гибридизация, лук репчатый, лук
батун, лук алтайский, лук Вавилова, селекционные признаки.
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In breeding programs agriculture, interspecies hybridization is
an important tool for creating a genetically updated source
material in the breeding of varieties. The material consisted of
perennial plants of interspecific hybrids of onions BC2(F3-5(A.
cepa x A. fistulosum)), BC1(F1-5(A. cepa x A. vavilovii)), F5(A.
cepa x A. altaicum) and their inbred offspring. As standard on
biometrics and the susceptibility of plants with downy mildew
used a variety of onion Odintsovets, as this grade participat-
ed in the conduct of the saturating crosses of onion and
perennial species A. fistulosum L., A. altaicum Pall. Field
experiments were carried out according to the standard tech-
nique in conditions of the Moscow region at the experimental
base of FSBSI FSVC. Based on the results of the research
highlighted in the form of combinations of the cross A. cepa x
A. vavilovii and A. cepa x A. fistulosum and A. cepa x A.
altaicum interest to breeding in number of leaves, length of
leaves, number of seedstalks, the height of the seedstalks,
high fertility and relatively high resistance to Peronospora
destructor. Forms combination of the cross A. cepa x A. vav-
ilovii was characterized by uniformity the number of seed-
stalks (5-7 PCs), the height of the seedstalks (96 cm) and
resistance to downy mildew (1.0-1.5 score). Forms combina-
tion of the cross A. cepa x A. fistulosum stood uniformity by
the number of seedstalks (5 PCs), the height of the seed-
stalks (85-96 cm), resistance to downy mildew (1.0-1.5
score) and a high fertility rate (over 60%). On the basis of the
company "regrowth – mass setting of seeds" in each combi-
nation of mating types was allocated a separate form, which
was distinguished by precocity: BC1(F5(A. cepa x A. vavilovii))
(86 days), BC2(F5(A. cepa x A. fistulosum)) (63 days), I1F5(A.
cepa x A. altaicum) (61 days).
Keywords: interspecific hybridization, A. cepa L., A. fistulosum
L., A. vavilovii M. Pop. et Vved., A. altaicum Pall., breeding
traits.
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BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS
но расширение их геномов генами
дикорастущих видов.
Лук репчатый – культурный вид, не
найденный в дикорастущей флоре.
Создание нового исходного материала
лука репчатого на основе интрогрес-
сивной селекции продвигается не так
быстро из-за длительного 3-х летнего
жизненного цикла. Лук батун, лук
алтайский – в основном перекрестно-
опыляющиеся двулетники. В селекции
у этих видов преобладает гибридиза-
ция между отдаленными генотипами
для увеличения генетической изменчи-
вости с последующим самоопылением,
массовым или семейным отбором в
пределах расщепляющихся популя-
ций. Лук Вавилова (A. vavilovii M. Pop.
et Vved.) является самым близким
известным сородичем лука репчатого,
так как они скрещиваются между
собой и морфологически сходны [1, 2].
Анализ скрещиваемости лука реп-
чатого с его близкородственными
дикорастущими формами показал, что
A. vavilovii M. Pop. et Vved. скрещива-
ется с луком репчатым, A. fistulosum L.
и A. altaicum Pall. показывают низкий
уровень фертильности из-за серьез-
ных барьеров нескрещиваемости [3,
4].
Популяции дикорастущих видов
могут скрещиваться с луком репча-
тым, но фактическое значение исполь-
зования генома дикорастущих видов
зависит от фертильности потомства и
присутствия хозяйственно ценных
признаков. В настоящее время основ-
ное внимание межвидовой гибридиза-
ции лука сосредоточено на устойчиво-
сти к болезням и вредителям [5, 6].
Ввиду увеличивающегося спроса на
экологически безопасные продукты
межвидовая гибридизация лука не
теряет своей актуальности.
Материалы и методы
Материалом исследования служили
многолетние растения межвидовых
гибридов лука ВС2(F3-5(A. cepa x A.
fistulosum)), ВС1(F1-5(A. cepa x A. vav-
ilovii)), F5(A. cepa x A. altaicum) и их
инбредные потомства. В качестве
стандарта по биометрии и поражаемо-
сти растений пероноспорозом исполь-
зовали сорт лука репчатого
Одинцовец, так как этот сорт участво-
вал при проведении насыщающих
скрещиваний лука, а также многолет-
ние виды A. fistulosum L., A. altaicum
Pall.
Полевые опыты проводили согласно
«Методике полевого опыта» [7].
Растения лука выращивали по обще-
принятой для зоны технологии.
Биометрическую оценку проводили
согласно «Методике проведения испы-
таний на отличимость, однородность и
стабильность», «Широкому унифици-
рованному классификатору СЭВ и
международному классификатору СЭВ
лука репчатого (Allium cepa L.)» [8, 9].
При морфологической оценке
растений лука наблюдения проводили
по числу листьев, длине листа, числу
стрелок, высоте стрелки, диаметру
стрелки, по продолжительности
периода «отрастание – массовая завя-
зываемость семян» и завязываемости
семян.
Фитопатологическую оценку вели
согласно «Методическим указаниям по
селекции луковых культур» [10].
Растения выращивали на инфекцион-
ном фоне с благоприятными условия-
ми для развития пероноспороза. Учеты
и наблюдения выполняли индивидуаль-
но по 15-30 растениям каждой формы
межвидового гибрида. Оценка устой-
чивости заключалась в определении
характера поражения и размера пора-
женной площади листьев и стрелок.
Анализ осуществляли дважды за
вегетационный период – в период
начала цветения и при созревании
семян. Это обусловлено тем, что при
первой оценке поражение пероноспо-
розом проявляется слабо, а при вто-
рой – уже в сильной степени.
Завязываемость семян – важный
селекционный признак. С целью повы-
шения завязываемости семян у много-
летних межвидовых гибридов лука
проводили насыщающие скрещивания
с луком репчатым. Затем самоопыля-
ли полученные беккроссы и оценивали
завязываемость семян.
Инбридинг растений лука проводи-
ли в защищенном грунте и в полевых
условиях [11]. Определяли завязывае-
мость инбредных семян в процентах.
Завязываемость инбредных семян
(в %) определяли, как соотношение
завязавшихся коробочек к количеству
цветков в соцветии.
N=  Nk • 100% где:
Nö, 
N – завязываемость семян, %; 
Nê – число коробочек, шт.; 
Nö – число цветков в соцветии, шт.; 
100 – коэффициент для пересчета в %.
Исследования и статистическую
обработку результатов проводили
согласно «Методике полевого опыта»
[7] с помощью пакета прикладных про-
грамм Microsoft Exel.
Результаты исследований
При оценке многолетних межвидо-
вых гибридов лука по числу листьев
выявлено различное проявление
выравненности растений в зависимо-
сти от поколения инбридинга и комби-
нации скрещивания видов.
Количество листьев у растений в
потомствах варьировало в среднем от
5,1 до 7,6 шт., коэффициент вариации
изменялся от 9,4 до 49,0% (табл. 1).
Таблица 1. Оценка многолетних форм межвидовых гибридов лука по общему числу листьев, шт. (2016-2017 годы)
Table 1. Evaluation of perennial forms of interspecific hybrids of Allium 
by the total number of leaves, pieces (2016-2017)
Форма, комбинация скрещивания
2016 год 2017 год
Хср±SХср Cv, % Хср±SХср Cv, %
BC1(F1(A. cepa x A. vavilovii)) 6,3±0,2 9,4 5,4±0,7 15,9
BC1(F2(A. cepa x A. vavilovii)) 5,4±1,3 31,4 5,2±1,1 20,0
BC1(F3(A. cepa x A. vavilovii)) 7,2±1,1 14,0 5,2±1,2 25,9
BC1(F5(A. cepa x A. vavilovii)) 7,2±1,1 13,2 5,4±1,1 25,9
I1BC1(F1(A. cepa x A. vavilovii)) 5,1±1,6 36,9 6,2±3,1 49,0
I1BC1(F2(A. cepa x A. vavilovii)) 5,3±1,2 22,9 7,1±1,1 15,0
I1BC1(F3(A. cepa x A. vavilovii)) 5,1±1,2 22,7 5,6±1,2 27,9
I1BC1(F5(A. cepa x A. vavilovii)) 6,4±1,0 30,8 7,4±2,0 30,7
BC2(F3(A. cepa x A. fistulosum)) 5,3±1,1 30,5 5,5±1,7 36,9
BC2(F5(A. cepa x A. fistulosum)) 5,3±1,6 39,8 7,6±1,3 19,6
I1BC2(F5(A. cepa x A. fistulosum)) 6,2±1,2 24,4 5,4±1,3 26,7
I1BC2(F6(A. cepa x A. fistulosum)) 7,1±1,2 19,6 6,2±1,3 21,5
I1F5(A. cepa x A. altaicum) 6,3±0,9 32,7 5,6±1,0 23,0
Одинцовец (A. cepa) 6,2±1,1 38,9 6,4±1,2 33,1
НСР05 11,9 11,2
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Таблица 2. Оценка многолетних форм межвидовых гибридов лука по длине листа, см (2016-2017 годы)
Table 2. Evaluation of perennial forms of interspecific hybrids of Allium 
by length of sheet, cm (2016-2017)
Форма, комбинация скрещивания
2016 год 2017 год
Хср±SХср Cv, % Хср±SХср Cv, %
BC1(F1(A. cepa x A. vavilovii)) 29,8±5,8 12,1 26,1±2,5 9,7
BC1(F2(A. cepa x A. vavilovii)) 24,5±9,1 48,8 39,3±9,4 24,0
BC1(F3(A. cepa x A. vavilovii)) 41,7±6,3 15,4 34,3±10,4 30,9
BC1(F5(A. cepa x A. vavilovii)) 45,8±6,5 12,8 30,1±8,4 27,5
I1BC1(F1(A. cepa x A. vavilovii)) 26,6±9,1 41,2 40,6±15,5 39,0
I1BC1(F2(A. cepa xA. vavilovii)) 28,7±6,8 30,6 48,4±2,5 5,0
I1BC1(F3(A. cepa x A. vavilovii)) 38,6±9,2 23,1 28,6±8,8 31,9
I1BC1(F5(A. cepa x A. vavilovii)) 39,5±7,6 28,3 43,7±9,1 21,4
BC2(F3(A. cepa x A. fistulosum)) 32,7±8,2 35,4 31,5±12,6 41,2
BC2(F5(A. cepa x A. fistulosum)) 34,6±8,6 34,9 43,8±5,8 13,7
I1BC2(F5(A. cepa x A. fistulosum)) 40,4±9,4 24,9 31,4±9,2 30,2
I1BC2(F3(A. cepa x A. fistulosum)) 24,5±6,5 13,7 41,5±7,7 18,6
I1F5(A. cepa  x A. altaicum) 23,6±9,4 25,8 28,6±8,5 31,0
Одинцовец (A. cepa) 40,1±15,1 33,8 23,8±9,5
41,4
НСР05 13,5 13,7
Таблица 3. Оценка растений многолетних форм межвидовых гибридов лука по числу стрелок, шт. (2016-2017 годы)
Table 3. Evaluation of plants of perennial forms of interspecific hybrids of Allium 
by the number of seedstalks, pieces (2016-2017)
Форма, комбинация скрещивания 2016 годы 2017 годы
Хср±SХср Cv, % Хср±SХср Cv, %
BC1(F1(A. cepa x A. vavilovii)) 2,3±0,3 21,1 5,2±0,8 14,2
BC1(F2(A. cepa x A. vavilovii)) 4,2±1,1 26,2 8,6±2,3 12,6
BC1(F3(A. cepa x A. vavilovii)) 2,1±0,7 11,5 4,4±1,1 35,1
BC1(F5(A. cepax  A.vavilovii)) 2,3±0,1 34,2 5,1±1,2 32,1
BC2(F5(A.cepa x A.fistulosum)) 3,2±0,6 57,3 7,3±2,5 36,2
BC2(F3(A. cepa x A.fistulosum)) 2,1±0,2 43,5 5,1±1,6 33,8
BC2(F5(A. cepa x A. fistulosum)) 2,3±0,4 18,3 5,2±1,5 11,6
A. fistulosum (контроль) 4,6±1,3 47,1 8,3±2,3 21,4
I1F4(A. cepa x A. altaicum) 3,1±1,1 51,3 10,1±1,1 30,2
I1F5(A. cepa x A. altaicum) 2,4±0,5 26,7 12,3±1,6 51,3
A. altaicum (контроль) 2,5±0,9 35,2 3,1±0,9 24,1
НСР05 18,2 15,1
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Форма многолетнего межвидового гибрида лука I1F5(A. cepa x A. altaicum)
Форма многолетнего межвидового гибрида лука BC2(F5(A. cepa x A. fistulosum))
Форма многолетнего межвидового гибрида лука BC2(F3(A. cepa x A. fistulosum))
Форма многолетнего межвидового гибрида лука BC1(F2(A. cepa x A. vavilovii))
Форма многолетнего межвидового гибрида лука BC1(F1(A. cepa x A. vavilovii))
В комбинации скрещивания видов
A. cepa x A. vavilovii в основном наблю-
далось повышение коэффициента
вариации, то есть выравненность
растений по признаку снижалась. Но
при этом изменчивость признака в
целом имела среднее значение.
Однако у отдельных форм данной ком-
бинации скрещивания видов наблюда-
лось уменьшение коэффициента
вариации с 31,4 до 20,0%, но среднее
число листьев осталось прежним (5,2
шт).
У потомств комбинации скрещива-
ния видов A. cepa x A. fistulosum и A.
cepa x A.altaicum наблюдали незначи-
тельное изменение коэффициента
вариации при значительной изменчи-
вости признака. Растения характери-
зовались высоким значением коэффи-
циента вариации и значительной
изменчивостью признака. При этом у
растений число листьев увеличилось с
5,3 до 7,6 шт.
В контроле (сорт Одинцовец) расте-
ния сохранили среднее количество
листьев (6,4 шт.) и значительную
изменчивость признака (Cv=33,1-
38,9%).
Анализ многолетних межвидовых
гибридов лука по длине листа показал,
что данный признак изменялся от 23,6
до 48,4 см, а коэффициент вариации
колебался от 5,0 до 48,8% (табл. 2). 
Растения форм A. cepa x A. vavilovii
характеризовались средней и высокой
изменчивостью с коэффициентом
вариации от 12,1 до 48,8% при сред-
ней длине листа от 26,1 до 48,4 см.
У многолетних форм лука комбина-
ции скрещивания видов A. cepa  A.
fistulosum и A. cepa x A.altaicum
отмечали варьирование изменчивость
признака от средней (Cv=13,7%) до
значительной (Cv=41,4%) при средней
длине листа 24,5 см до 43,8 см.
Изучение растений многолетних
форм межвидовых гибридов лука по
числу стрелок показало, что реакция
растений в зависимости от формы и
комбинации скрещивания видов была
различной и изменялась по годам
(табл. 3).
Растения комбинации скрещивания
видов A. cepa x A. vavilovii показали
увеличение среднего числа стрелок с
2,1 до 8,6 шт. при коэффициенте
вариации Cv=12,6-34,2%.
В потомствах форм комбинации
скрещивания видов A. cepa x
A.fistulosum наблюдали снижение
коэффициента вариации, но при этом
изменчивость находилась на значи-
тельном и среднем уровне (Cv=11,6-
36,2%). Среднее количество стрелок
увеличилось с 2,1-2,3 до 5,1-7,3 шт. 
В комбинации скрещивания видов
A. cepa x A. altaicum у растений
отмечали резкое увеличение среднего
числа стрелок до 10,1 шт. при сниже-
нии коэффициента вариации до 30,2%,
что превысило показатели контроля.
Анализ растений многолетних форм
межвидовых гибридов лука по высоте
стрелки показал, что изменчивость
признака сохранилась на незначитель-
ном и среднем уровне, с высотой
стрелки от 90,0 до 105,4 см (табл. 4).
У растений комбинации скрещива-
ния видов A. cepa x A. vavilovii изменчи-
вость находилась в пределах Cv=7,0-
11,3%. Средняя высота стрелки варь-
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ировала от 90,4 до 105,6 см, что соот-
ветствовало контролю.
В комбинации скрещивания видов
A. cepa x A. fistulosum растения сохра-
нили незначительную и среднюю
изменчивость признака, при этом
средняя высота стрелки растений
осталась на прежнем уровне (85,1-95,8
см), как в контроле.
Формы комбинации скрещивания
видов A. cepa x A. altaicum характери-
зовались сохранением незначительной
изменчивостью признака (Cv=8,7-9,2%)
и средней высоты стрелки в пределах
90,0-105,4 см, что соответствовало
показателям контроля.
Фитопатологическая оценка семен-
ных растений многолетних форм меж-
видовых гибридов лука показала, что
средний балл поражения пероноспо-
розом оставался на одном уровне и
зависел от комбинации скрещивания
видов (табл. 5). Самая низкая поражае-
мость растений ЛМР наблюдалась у
форм комбинации скрещивания видов
A. cepa x A. vavilovii, а самая высокая –
у форм комбинации скрещивания
видов A. cepa x A. altaicum.
Растения форм комбинаций скре-
щивания видов A. cepa x A. vavilovii
характеризовались высокой устойчи-
востью к ЛМР (1,0-1,5 балла), при этом
изменчивость находилась на значи-
тельном уровне (Cv=22,1-50,1%).
В комбинации скрещивания видов A.
cepa x A. fistulosum растения показали
незначительную и среднюю изменчивость
признака на высокоустойчивом уровне.
Растения контроля имели сильное пора-
жение ЛМР (3,0 балла).
У растений форм комбинации скрещи-
вания видов A. cepa x A.altaicum наблюда-
ли сильное поражение пероноспорозом
(3,0-4,0 балла) как селекционных форм,
так и растений контроля.
Оценка завязываемости семян показа-
ла, что гибридная популяция многолетних
форм A. cepa x A. vavilovii характеризова-
лась высокой степенью стерильности
(табл. 6): 20,0-52,6% растений были пол-
ностью стерильны, 27,8-47,8% растений
завязывали единичные коробочки, 2,6-
22,2% - завязывали более 20% плодов. 
Завязываемость семян в комбинации
A. cepa x A. fistulosum была преимуще-
ственно средней (40-60%) и высокой (61-
80% и более). По сочетанию признаков
устойчивости и фертильности у комбина-
ции скрещивания видов A. cepa x A.
fistulosum выделены 3 образца, у комбина-
ции скрещивания видов A. cepa x A.
altaicum – два. Выделенные образцы
отличались высокой фертильностью (40-
80%).
Растения контроля во всех комбина-
циях скрещивания видов показали высо-
кие уровни фертильности проанализиро-
ванных растений.
Продолжительность периода «отраста-
ние – массовая завязываемость семян»
изменялась в зависимости от формы и от
комбинации скрещивания видов и соста-
вила: у форм комбинации скрещивания
видов A. cepa x A. vavilovii – 86-109 суток,
у форм A. cepa x A. fistulosum – 63-88
суток, а у форм A. cepa x A. altaicum – 61-
78 суток (табл. 7). При этом у комбинации
скрещивания видов A. cepa x A. vavilovii
76,8% растений имели продолжитель-
ность данного периода 86 суток, 78,6% –
88 суток и 97,3% – 109 суток соответ-
ственно, что улучшило показатели конт-
роля.
Следует отметить, что непродолжи-
тельный период «отрастание – массовая
завязываемость семян» относительно
контроля наблюдался у растений комби-
нации скрещивания видов A. cepa x A.
fistulosum и составил по 63 и 69 суток
соответственно, при частоте проявления
данного признака 81,8% и 89,6%.
У растений комбинации скрещивания
видов A. cepa x A. altaicum продолжитель-
ность периода «отрастание – массовая
завязываемость семян» находилась на
уровне контроля. Однако у 27,9% расте-
ний в потомстве формы №63 этот признак
составил 78 суток.
Заключение
Анализ результатов оценки растений
многолетних форм межвидовых гибридов
лука комбинаций скрещивания видов A.
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Таблица 4. Оценка растений многолетних форм межвидовых гибридов лука по высоте стрелки, см (2016-2017 годы)
Table 4. Evaluation of plants of perennial forms of interspecific hybrids of Allium 
by the height of the seedstalks, cm (2016-2017)
Форма, комбинация скрещивания
2016 год 2017 год
Хср±SХср Cv, % Хср±SХср Cv, %
BC1(F1(A. cepa x A. vavilovii)) 100,4±8,3 8,3 95,8±7,4 8,7
BC1(F2(A. cepa x A. vavilovii)) 90,3±5,7 6,4 95,7±6,4 7,0
BC1(F3(A. cepa x A. vavilovii)) 100,8±10,4 10,3 105,6±11,7 11,3
BC1(F5(A. cepa x A.vavilovii)) 90,4±10,3 11,4 90,4±9,8 10,8
BC2(F5(A. cepa x A. fistulosum)) 90,2±6,1 7,8 90,6±5,5 6,7
BC2(F3(A. cepa x A. fistulosum)) 80,5±9,3 11,6 85,1±4,7 6,3
BC2(F5(A. cepa x A. fistulosum)) 100,4±4,7 6,7 95,8±10,5 11,6
A. fistulosum (контроль) 75,2±12,3 16,4 90,7±10,1 11,1
I1F4(A. cepa x A. altaicum) 100,7±5,4 5,4 105,4±9,7 9,2
I1F5(A. cepa x A. altaicum) 90,6±5,4 6,6 90,0±7,8 8,7
A. altaicum (контроль) 65,6±5,7 8,7 70,4±7,5 10,7
НСР05 6,1 5,1
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Таблица 5. Оценка семенных растений многолетних форм межвидовых гибридов лука 
по поражению пероноспорозом, балл (2016-2017 годы)
Table 5. Evaluation of seed plants of perennial forms of interspecific hybrids of Allium
by downy mildew, score (2016-2017)
Форма, комбинация скрещивания
2016 год 2017 год
Хср±SХср Cv, % Хср±SХср Cv, %
BC1(F1(A. cepa x A. vavilovii)) 1,0±0,5 49,7 1,5±0,3 21,2
BC1(F2(A. cepa x A. vavilovii)) 1,0±0,5 48,2 1,0±0,5 50,0
BC1(F3(A. cepa x A. vavilovii)) 1,0±0,5 50,1 1,0±0,5 46,9
BC1(F5(A. cepa x A. vavilovii)) 1,5±0,2 13,1 1,5±0,3 22,1
BC2(F5(A. cepa x A. fistulosum)) 3,0±0,5 16,8 2,5±0,1 4,8
BC2(F3(A. cepa x A. fistulosum)) 1,0±0,5 47,9 1,0±0,5 53,1
BC2(F5(A. cepa x A. fistulosum)) 1,5±0,2 13,5 1,5±0,3 22,1
A. fistulosum (контроль) 3,0±0,1 3,6 3,0±0,5 17,9
I1F4(A. cepa x A. altaicum) 3,5±0,2 6,7 3,5±0,3 8,6
I1F5(A. cepa x A. altaicum) 3,5±0,5 14,3 4,0±0,2 6,4
A. altaicum (контроль) 3,0±0,5 16,7 4,0±0,2 7,9
НСР05 23,9 21,9
Таблица 6. Завязываемость семян у семенных растений многолетних форм межвидовых гибридов лука, % (2016 год)
Table 6. Settlement of seeds in seed plants of perennial forms of interspecific hybrids of Allium, % (2016)
Форма, комбинация скрещивания
Доля растений с завязываемостью плодов, %
0 10-20 21-40 41-60 61-80
BC1(F1(A. cepa x A. vavilovii)) 52,6 44,9 2,6 0 0
BC1(F2(A. cepa x A. vavilovii)) 50,0 27,8 22,2 0 0
BC1(F3(A. cepa x A. vavilovii)) 47,8 47,8 4,3 0
0
BC1(F5(A. cepa x A. vavilovii)) 20,0 46,0 20,0 14,0 0
BC2(F5(A. cepa x A. fistulosum)) 0
0
3,8 15,4 80,8
BC2(F3(A. cepa x A. fistulosum)) 0 0 6,7 16,7 76,7
BC2(F5(A. cepa x A. fistulosum)) 3,8 11,5 26,9 26,9 30,8
A. fistulosum (контроль) 0 0 10,2 42,5 47,3
I1F4(A. cepa x A. altaicum) 7,7 15,4 23,1 7,7 46,2
I1F5(A. cepa x A. altaicum) 3,4 3,4 10,3 44,8 37,9
A. altaicum (контроль) 0 10,3 37,6 43,7 8,4
НСР05 27,3 23,4 18,0 22,1 38,2
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cepa x A. vavilovii, A. cepa x A. fistulosum и
A. cepa x A. altaicum по морфологическим
и фитопатологическому признакам позво-
лил выделить формы, отличающиеся
высокой выровненностью по числу листь-
ев, длине листьев, числу стрелок, высоте
стрелки, высокой фертильностью и отно-
сительной высокой устойчивостью к ЛМР.
Форма BC1(F1(A. cepa x A. vavilovii))
характеризовалась выровненностью по
числу стрелок (5 шт.), высоте стрелки (96
см) и устойчивостью к пероноспорозу
(1,0-1,5 балла).
Форма BC1(F2(A. cepa x A. vavilovii))
отличалась выровненностью по числу
стрелок (9 шт.), высоте стрелки (96 см) и
устойчивостью к пероноспорозу (1,0
балл).
Форма BC2(F3(A. cepa x A. fistulosum))
выделялась выровненностью по числу
стрелок (5 шт.), высоте стрелки (85 см),
устойчивостью к пероноспорозу (1,0
балл) и высокой фертильностью (более
60%).
Форма BC2(F5(A. cepa x A. fistulosum))
характеризовалась выровненностью по
числу стрелок (5 шт.), высоте стрелки (96
см), устойчивостью к пероноспорозу (1,5
балла) и высокой фертильностью (более
60%).
По признаку период «начало вегетации
– массовая завязываемость семян» в каж-
дой комбинации скрещивания видов были
выделены отдельные формы, которые
отличались скороспелостью: BC1(F5(A.
cepa x A. vavilovii)) – 86 суток, BC2(F5(A.
cepa x A. fistulosum)) – 63 суток, I1F5(A. cepa
x A. altaicum) – 61 сутки.
Авторы выражают благодарность кан-
дидату с.-х. наук Романовой О.В. за
помощь в проведении эксперимента и в
создании форм межвидовых гибридов
лука.
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Таблица 7. Частота появления форм у семенных растений многолетних форм межвидовых гибридов лука 
по признаку «отрастание – массовая завязываемость семян», сутки (2016 год)
Table 7. The frequency of occurrence of forms in seed plants of perennial forms of interspecific hybrids 
of Allium on the basis of “regrowth – mass setting of seeds”, day (2016)
Форма, комбинация скрещивания
Период «отрастание – массовая завязываемость семян»
сутки %
BC1(F1(A. cepa x A. vavilovii)) 88 78,6
BC1(F2(A. cepa x A. vavilovii)) 109 97,3
BC1(F3(A. cepa x A. vavilovii)) 88 78,6
BC1(F5(A. cepa x A. vavilovii)) 86 76,8
BC2(F5(A. cepa x A. fistulosum)) 63 81,8
BC2(F3(A. cepa x A. fistulosum)) 69 89,6
BC2(F5(A. cepa x A. fistulosum)) 88 14,3
A. fistulosum (контроль) 77 100,0
I1F4(A. cepa x A. altaicum) 78 27,9
I1F5(A. cepa x A. altaicum) 61 100,0
A. altaicum (контроль) 61 100,0
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